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coverencs, compromesos en les 
quintes. Al capvespre va venir el pa- 
re a comunicar-nos que Alcover 
havia estat ocupat i ens va fer pre- 
sent que si algú dels que hi havia 
allí temien represalies dels franquis- 
tes el1 creia que encara tenien temps 
d'escapar-se. 
Un d'ells va contestar: 
- A mi no em faran res. 
Un altre replica: 
- Si a tu no et fan res, a mi tam- 
poc. 
Els dos van ser condemnats pels 
tribunals militars de Tarragona. 
L'un va ser executat i a l'altre li fou 
commutada la pena per 30 anys de 
presó. 
De bon matí del dia 15, l'oncle 
Ramon, el meu gema i jo vam sor- 
tir cap a la serra del Vecar, per veu- 
re si trobivem algun ferit per auxi- 
liar-lo. Vam comencar seguint la 
serra del Segall, la part solana de la 
qual és t e m e  de I'Albiol i la part 
obaga del d'Alcover. Allí només hi 
havia els parapets que els soldats van 
aixecar, municions i roba. En entrar 
al pla del Vecar, dos soldats que ro- 
daven per allí ens van preguntar si 
havíem trobat cap ferit. Tot seguit 
ens vam dirigir cap al punt culmi- 
nant de la serra. En arribar en 
-aquel1 indret vam quedar esparni- 
cats. Estava sembrat dels cossos sen- 
se vida de 26 soldats. Un d'ells era 
el comissari. Aquell anava vestit di- 
ferent, portava polaines i la gorra, 
que era a dos pams del cap, portava 
les insígnies del seu carrec. N'hi 
havia un altre que tota la vida recor- 
daré. Estava de panxa a terra, tenia 
els punys recolzats sota les barres i 
els ulls oberts talment corn si t'esti- 
gués mirant. Per les seves faccions 
diria que devia ser de la quinta del 
41; aixb voldria dir que tenia 18 
anys. Per tot arreu hi havia fusells, 
municions, granades de mi, roba, 
etc. 
Des d'aquest indret vam poder 
observar com les tropes vencedores 
s'acostaven a Reus i Tarragona, so- 
bretot por la voladura dels ponts, a 
fi de retardar l'avanc imparable de 
l'exercit franquista. 
Els veins del mas de Colomé van 
sentir com un dels soldats ferits cri- 
dava tan fort com podia el nom de 
" mare! mare!" 
Al cap de sis o set dies es van 
reunir els veins dels masos de I'en- 
torn, van abrir unes dquies on se- 
pultaren aquells soldats que havien 
perdut la vida en aquel1 indret tan 
be11 i agrest alhora i es recollí la do- 
cumentació que portaven o hi havia 
al seu voltant, tota vegada que sem- 
blava que havien estat escorcollats 
(matrius, tabac, paper de fumar, 
etc.). Els fusells els van carregar en 




(Frederic Sans i Simó) 
Érem quasi de la mateixa edat i 
fórem alumnes de solfeig i piano del 
Sr. Joanet Simó, ferrer i organista, 
que li era padrí. Després estudia 
l'art del violí a Reus i anava i venia 
amb el tren. Un dia, durant el tra- 
jecte toca el violi, i uns passatgers, 
creient que demanava almoina, li 
allargaren la m i  amb cinc cén- 
tims! Més tard visqué a Barcelona, i 
havent retornat a Alwver Eorma 
part permanent de l'orquestreta 
"Excelsior", com a activitat princi- 
pal, i com a complement feia de 
ferrer a l'obrador de son pare. 
La seva imaginació espontania de 
caire poruc, o pessimista, o previsor 
o tragic que el1 manifestava amb 
tanta naturalitat, sorprenia i feia 
gracia als companys, per inesperada. 
Tot just acabada la guerra civil 
em vaig establir com a torner; en 
Fedriquet em visita a l'obrador, i en 
veure que amb un micrbmetre jo 
mirava les mitges décimes de mil- 
límetre, exclama en sec: "ja veig 
que el teu ofici és de fer patir!", i es 
gira com qui s'aparta d'un difícil i 
enrevessat trencaclosques. 
Anant amb els músics pels po- 
bles, si passaven per dalt d'un pont 
alt, li broilava un pensament d'a- 
questa mena: "penseu, si ara es 
trenqués el pont, on aniriem a pa- 
rar!" Si per cas era un tomb de 
carretera al eostat d'un psecipici, 
l'exclamació tenia el mateix sentit: 
"1 si ara rellisquessin les rodes del 
cotxe? que en fariem de tombs!" 1 
també, mirant cap dalt en passar pel 
peu d'una muntanya retallada: "Mi- 
reu, si ara es despengessin aquells 
pedrots d'allí dalt, que sembla que 
hagin de caure!" 
Quan, com a noi, en Fedriquet 
vivia a Barcelona, va tenir el tifus. 
Son pare hi acudí, l'embolcalla amb 
una manta i amb el tren cap a Alco- 
ver. Per tal d'evitar sospites de ma- 
laltia -el tifus ja s'escampava-, son 
pare explica als viatgers que el noi 
s'havia trencat una costella. 
Aixi, per wmpassió, tot foren 
exclamacions de "pobret, pobret xi- 
quet ..." i no pas de por d'agafar el 
tifus que els hauria fet escapar a 
tots. Posat ja a casa en una cambra 
enllumenada amb una xinxeta 
-aquel1 mig got d'oli amb un ble 
prim que flotava amb un trosset de 
suro enllaunat- en Fedriquet, con- 
fumant aquel1 proverbi que diu 
"Geni i figura fins a la sepultura", 
ja tenia la imaginació que tindria 
sempre. Un dia em conth aixb refe- 
rint-se a aquella malaltia: "Jo tre- 
molava de febre i mirant la pobra 
llum d'aquella xinxeta, em vaig dir: 
Encara m'acabaré primer jo que 
I'oli del llum". 
Passa temps. Un dia ens topirem 
davant de ca Massoni, el barber de 
renom Bruixot, i pels vidres de la 
porta esveia com amb una navalla el 
barber rascava els péls llargs d'una 
setmana del col1 d'un ve11 que com 
molts aftres només es rentava la 
cara els dissabtes. Aquesta visió, tan 
senzilla i ordinaria, excita la ment 
d'en Fedriquet que, mig emocionat, 
em &gué, no sé molt bé si amb 
cara irbnica o tragica: "Qué et sem- 
bla, Salvador, si ara el barber es 
tornés boig amb la navalla al col1 
d'aquest pobre vell?" 
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